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Cenderamata begitu sinonim dengan pelancong dan aktiviti pelancongan. 
Cenderamata juga memainkan peranan yang penting semasa melancong. Ini kerana, 
cenderamata akan membuatkan seeorang itu mengingat kembali tempat – tempat yang 
pernah dilawatinya. Kajian ini dilakukan bertujuan mengkaji mengenai cenderamata 
yang terdapat di Melaka. Menjadi lumrah seorang pelancong untuk membawa pulang 
cenderamata dari negara yang dilawatinya sebagai tanda kenangan dan penghargaan 
yang pelancong telah sampai ke sesebuah tempat yang baru. Ini adalah kerana 
cenderamata boleh dijadikan sebagai bahan bukti untuk menunjukkan bahawa 
pelancong benar - benar telah pergi melancong. Tujuan utama pengkaji adalah untuk 
mengenalpasti pilihan cenderamata oleh pelancong antarabangsa di kawasan kajian 
Bandar Hilir, Melaka Bandaraya Bersejarah. Di dalam kajian ini, jenis cenderamata 
yang terdapat di Bandar Hilir akan dikenalpasti, faktor – faktor pembelian oleh 
pelancong antarabangsa terhadap cenderamata yang ditawarkan dan juga mengetahui 
mengenai peruntukan perbelanjaan pelancong dalam pembelian cenderamata. 
Pelancong antarabangsa akan dikategorikan mengikut benua yang ada di dunia. Dalam 
kajian ini, pengkaji akan menggunakan kaedah kekerapan dalam mengenalpasti jenis 
cenderamata yang dibeli oleh pelancong, menggunakan skor min untuk mengetahui 
faktor pemilihan atau pembelian cenderamata dan yang terakhir menggunakan 
crosstab untuk mengetahui pemilihan dan pembelian cenderamata mengikut benua 
asal pelancong. Selain daripada itu, pengkaji menggunakan jadual untuk mengetahui 












Souvenirs are synonym with tourist and tourism activities. Souvenirs also plays an 
important role while traveling. This is because, souvenirs will make the person to recall 
places that have visited. The purpose of this research is to establish a study on 
souvenirs available in Melaka. It has become a tradition for a tourist to bring home 
souvenirs as a memory and token of appreciation representing that he or she has 
reached a particular new destination. This is due to the fact that souvenirs can be 
established as proof to indicate that a person had really gone on a vacation. The main 
purpose of the researcher is to identify the choices of souvenirs among international 
tourists in the research area of Bandar Hilir in the Historical City of Melaka. In this 
study, the types of souvenirs available in Bandar Hilir will be identified, as well as the 
purchasing factors of international tourists towards the types of souvenirs offered, and 
to also identify the tourists’ allocation in purchasing of these souvenirs. International 
tourists shall be categorised based on the world’s continents. In this study, the 
researcher will utilise the method of frequency in identifying the type of souvenir 
purchased by tourists, utilising a mean score to identify the souvenir selection or 
purchasing factor, and finally to utilise a crosstab to identify the selection and purchase 
of souvenirs based on tourist’s continent of origin. Apart from the aforementioned, the 
researcher utilises a schedule to identify the location of every souvenir preferred by 
these international tourists according to his or her continent. 
 
 
 
 
 
 
 
